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ESPAÑA 
Salas de Congresos de la Previsión 
Sanitaria Nacional, Madrid, obra del 
arquitecto Francisco González Val-
dés. 
ESPAÑA 
Centro de Clasificación Postal, en 
Madrid, perteneciente a la Direc-
ción General de Correos, con pro-
yecto del arquitecto José Luis Gon-
zález Cruz y realizado por la Em-
presa Huarte y Cía., S. A. 
A U S T R I A 
La nueva calle elevada St. Marx, de Viena, en su cauce 
con el canal del Danubio. Esta calle es una parte del 
cinturón de autopista A-20 y constituye un sector par-
cial de la tangente sureste del enlace continuo Prater-
Favoriten. La ejecución de las obras ha sido llevada a 
cabo por las grandes empresas constructoras Mayrever, 
Ast , Porr y Universale. 
U.S.A. 
El Metro de Washington, 
cuya terminación total 
está prevista para 1983, 
según proyecto de Ha-
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